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Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности в 
Российской Федерации представляет собой метод государственного 
регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения 
ввозных и вывозных таможенных пошлин. Следовательно, таможенно-тарифное 
регулирование выполняет следующие функции: регулятивную, защитную, 
фискальную. Посредством выполнения указанных функций решаются 
следующие основные задачи внешнеторговой политики:
-  выравнивание условий конкуренции для товаров импортного и 
отечественного производства, без создания преимуществ для тех или других;
-  ограничение допуска на отечественный рынок импортных товаров;
-  пополнение доходной части федерального бюджета.
Основным инструментом таможенно-тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности являются таможенные пошлины. Сведенные 
воедино ставки таможенных пошлин называются таможенным тарифом. 
Таможенный тариф Российской Федерации -  свод ставок таможенных пошлин, 
применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской 
Федерации и систематизированным в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 
Наибольшую роль в таможенно-тарифном регулировании внешнеторговой 
деятельности в Российской Федерации играют ввозные таможенные пошлины.
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На величину ставки ввозной таможенной пошлины оказывают влияние 
такие элементы таможенно-тарифного регулирования, как код товара по ТН ВЭД 
ЕАЭС, страна происхождения и таможенная стоимость.
В зависимости от страны происхождения товара можно выделить базовые, 
максимальные и преференциальные ставки ввозных таможенных пошлин.
Базовые ставки ввозных таможенных пошлин применяются к товарам, 
происходящим из государств, которым Российская Федерация предоставляет в 
торгово-политических отношениях режим наиболее благоприятствуемой нации.
Максимальные ставки ввозных таможенных пошлин -  к товарам, 
происходящим из государств, которым не предоставлен режим наиболее 
благоприятствуемой нации.
Преференциальные ставки таможенной пошлины в размере 75% базовой 
ставки применяются в отношении товаров, происходящих из развивающихся 
стран -  пользователей национальной системой преференций Российской 
Федерации.
По способу определения выделяют адвалорные, специфические и 
комбинированные ставки таможенной пошлины. Адвалорная ставка 
устанавливается в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров. 
Специфическая ставка таможенной пошлины взимается с веса, объема, штуки 
товара. Комбинированный способ таможенного обложения предполагает 
одновременное использование как адвалорных, так и специфических ставок 
таможенной пошлины.
Одной из основных функцией таможенных органов является взимание 
таможенных пошлин, поэтому в целях реализации фискальной функции 
таможенной пошлины таможенные органы осуществляют следующие операции:
-  контроль правильности определения классификационного кода по ТН 
ВЭД ЕАЭС;
-  контроль правильности определения страны происхождения по товарам;
-  контроль таможенной стоимости;
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-  контроль правильности исчисления и своевременности уплаты 
таможенных пошлин.
Белгородский таможенный пост входит в единую систему таможенных 
органов Российской Федерации. Поэтому в перечень функций, реализация 
которых возложена на пост, включены функции по обеспечению соблюдения 
участниками внешнеторговой деятельности мер таможенно-тарифного 
регулирования, такие как:
-  контроль правильности исчисления и уплаты таможенных платежей;
-  принятие в пределах своей компетенции решения об определении и о 
контроле таможенной стоимости товаров;
-  принятие в пределах своей компетенции решения по определению 
страны происхождения товаров;
-  принятие в пределах своей компетенции решения по классификации 
товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.
Структура Белгородского таможенного поста разработана таким образом, 
чтобы эффективно выполнять все возложенные на него функции и быть 
активным звеном таможенной системы Российской Федерации.
Выполнение Белгородским таможенным постом возложенных на него 
функций по контролю соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования 
характеризуется показателями деятельности поста по взиманию таможенных 
платежей за 2011-2015 годы. В 2015 году на Белгородском западном таможенном 
посту было взыскано на 21,62% больше таможенных пошлин и налогов, чем в 
2014 году, что в стоимостном выражении составило 837,7 млн. рублей.
Обеспечение соблюдения участниками внешнеторговой деятельности мер 
таможенно-тарифного регулирования при ввозе товаров в регионе деятельности 
Белгородского таможенного поста входит в компетенцию отдела таможенного 
оформления и таможенного контроля. В рамках осуществления указанной 
функции инспектора отдела на основании представленных участниками 
внешнеторговой деятельности к таможенному оформлению документов 
совершают операции контроля:
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-  правильности указанного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС в целях 
определения ставки подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины;
-  правильности заявленной страны происхождения товара для применения 
тарифных льгот;
-  правильности рассчитанной таможенной стоимости, как налоговой базы 
для исчисления таможенной пошлины;
-  правильности исчисления и полноты взимания суммы ввозной 
таможенной пошлины.
В условиях мирового экономического и финансового кризиса снизились 
объемы поступлений в доходную часть федерального бюджета за счет взимания 
таможенных пошлин в связи с уменьшением внешнеторгового оборота 
Белгородской области. По данным таможенной статистики только за два месяца 
2015 года объем внешней торговли региона снизился в сравнении с аналогичным 
периодом 2014 года на 15% или на 1129,8 млн. долл. США.
Основные направления реализации таможенно-тарифной политики 
Белгородской таможни в условиях мирового финансового и экономического 
кризиса должны соответствовать целям социально-экономического развития 
Белгородской области. Поэтому деятельность таможенных органов по 
обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования должна 
обеспечивать:
-  макроэкономическую стабильность региона;
-  повышение конкурентоспособности региональных предприятий на 
внешнем рынке;
-  развитие международного экономического сотрудничества.
В этой связи основной стратегической целью деятельности таможенных 
органов на ближайшие три года является повышение уровня соблюдения 
таможенного законодательства Российской Федерации, обеспечение полноты и 
своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов. 
Поэтому за период 2015-2018 годы для смягчения воздействия мирового
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финансового и экономического кризиса на региональную экономику 
предполагается решение таможенными органами следующих тактических задач:
1. обеспечение сокращение задолженности перед федеральным 
бюджетом по уплате таможенных пошлин;
2. совершенствование таможенного законодательства Российской 
Федерации;
3. принятие мер по повышению уровня законности принимаемых 
таможенными органами решений в сфере таможенно-тарифного регулирования.
Кроме того, важное значение в целях обеспечения таможенными 
органами соблюдения участниками внешнеторговой деятельности мер 
таможенно-тарифного регулирования, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, имеет совершенствование организации таможенного 
контроля. В частности, имеется в виду оптимизация последовательности 
осуществления операций таможенного контроля, связанных с контролем 
соблюдения участниками внешнеторговой деятельности мер таможенно­
тарифного регулирования: контроля правильности классификации товаров по 
ТН ВЭД ЕАЭС, страны происхождения товара, таможенной стоимости и 
правильности исчисления и своевременности уплаты таможенных пошлин.
Таким образом, эффективное обеспечение таможенными органами 
соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности в современных экономических условиях позволит обеспечить 
реализацию фискальной функции таможенной пошлины, а также усилить её 
регулирующее воздействие на национальное производство. Кроме того, решение 
данной задачи позволит обеспечить эффективную и разумную защиту 
отечественных производителей от недобросовестной конкуренции со стороны 
зарубежных товаропроизводителей и экономическую безопасность страны, а 
главное -  стабилизацию экономики России в ближайшей перспективе.
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В современных условиях имеются объективные предпосылки для 
внедрения нового вида государственного аудита -  аудита эффективности 
использования государственных ресурсов. Это требует изменения, 
модернизации ряда сложившихся в государстве систем управления 
финансовыми потоками (особенно бюджетного процесса), внедрения 
международных стандартов отчетности, корректировки функций финансовых 
ведомств страны. Необходимо провести большой объем научно-методической, 
организационно-практической и нормативно-правовой работы. Переход на 
новый вид государственного аудита использования государственных ресурсов,
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